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Det kgl. Landhusholdmngsseljkabs General­
forsamling
den 17de December 1879.
Drastdcntpladsen indtoges forst af Prof. Jsrgensen og derncest af 
Overkammerherre, Lehnsgreve Holstein-Holsteinborg.
P r a s i d e n t e n  meddelte, at Selskabets Medlemstal var ved 
Aarets Begyndelse 886 ; i  Jun i Maaned tiltraadte 34 Med­
lemmer og i  December Maaned 30 Medlemmer; i  Aarets Lob 
har der imidlertid varet en Afgang af 16 Medlemmer, saa at 
Selskabets Medlemstal for Ojeblikket er 934.
Udfaldet af Valgene har varet, at t i l  P r «  s i dent  er gjen- 
valgt Etatsraad T e s d o r p f  med 135 Stemmer. A f Bestyrelses- 
raadet fkulde fslgende 6 Herrer fratråde efter Tour, nemlig J a ­
germester I .  F r i i s  t i l  Lyngbygaard, Docent F j o r d ,  Inspektor 
B u u s ,  Bestyrer E. M o l l e r - H o l s t ,  Handelsgartner W e n d t  
og Etatsraad Bendz .  A f disse ere de 5 fsrste gjenvalgte med 
henholdsvis 137, 135, 135, 132 og 131 Stemmer, og i  Stedet 
for Etatsraad Bendz, som i  en tangere Aarrakke med stor Iv e r 
og Interesse har deltaget i  Selskabets Bestyrelse, men som paa 
Grund af fremskreden Alder snfkede at trakke sig tilbage, er valgt 
Jagermester F r . F r i i s  t i l  Duelund med 89 Stemmer.
De af L a n d b o f o r e n i n g e r n e  foretagne Valg t i l  Be- 
styrelsesraadet have givet fslgende Resultat:
Viborg A m t: Hofjagermester L i t t t i c hau  t i l  Viskum,
Randers —  Godsejer M o u r i e r - P e t  ersen t i l  Holbakgaard,
Aarhus Am t: Grosserer B r o g e ,  Aarhus,
Svendborg —  Jagermester L i n d e g a a r d  t i l  Lykkesholm, 
Kjsbenhavns — Proprietar An d e r s e n  t i l  Vadgaard, 
Bomholms —  Proprietoer Jespersen t i l  Splitsgaard.
Ved forrige Generalforsamling meddeltes det, at Landboforenin­
gerne i  Holbcek Amt havde valgt Hofjægermester, Grev Lerche 
t i l  Astrup t i l  Medlem af Bestyrelsesmodet i  Stedet for afdsde 
Baron Z y t p H  e n - A d  e le r. D a det imidlertid senere viste sig, 
at Grev Lerche ikke var Medlem af Selskabet og derfor ifolge 
Lovene ikke kunde vare Medlem af Bestyrelsesmodet, blev der ud­
skrevet et nyt Valg for Holbak Amt t i l  Efteraaret 1879, og ved 
dette valgtes t i l  Medlem af Bestyrelsesmodet M oller Ander sen .  
Naste Aar v il der imidlertid atter fle Balg i  Holbak Amt, idet 
da den T id , for hvilken Baron Zytphen-Adeler var valgt, er 
udloden.
T i l  Revisor er gjenvalgt Direktor W o l f h a g e n  med 127 
Stemmer; t i l  Medlem af Bestyrelsen for det under det kgl. Land- 
husholdningsselflabs Varetagt stillede „Fond t i l  Landmands Ud­
dannelse" er gjenvalgt Kammerherre B e r n e r - S c h i l d e n  t i l  
Clausholm med 125 Stemmer. T il  Medlemmer af Bogudvalget 
har Bestyrelsesmodet valgt Jagermester F r i i s  t i l  Lyngbygaard 
og Forpagter B o k e l m a n n  paa Norregaard, og t i l  Medlemmer 
af Belsnningsudvalget Kammermad Ander sen  og Inspektor 
B u u s .
Bestyrelsen har godkjendt det r ev i de r ede  Regnskab for 
1878— 79 og meddelt Decharge derfor.
Selskabets Sekretar opkaste derpaa folgende Beretning an- 
gaaende Selskabets Virksomhed i  det forlobne A ar:
Selskabet har angaaende det n a s t e  L a n d m a n d s m o d e  
modtaget to Skrivelser, nemlig en fra Etatsmad Hofman (Bang) 
og en fra Fallesforeningen af jydfle Landboforeninger. Den forste 
af disse Skrivelser, som er af 16de September 1878, gaaer ud 
paa, at LandhuSholdningsselflabet i Sammad med det kgl. svenske 
Landbrugsakademi og Selskabet for „Norges Vel" ssger at ordne 
Tidsbestemmelserne for de vordende almindelige Landbrugsmoder
saaledes, at der i samme Aar ikke holdes Mode i flere end et af 
de skandinaviske Riger. Joorigt foreflaaer han efter Forhandling 
med Professor Arrhenius, Direktor Dahl og F l., at der bliver 
6 Aar mellem hvert Lands Moder, saa at der hvert andet Aar 
afholdes et Mode i  Skandinavien. —  Den anden Skrivelse, som 
er af 10de Februar 1879, indeholder Meddelelse om, at den 
jydske Fallesforening paa sit Mode den 26de og 27de November 
1878 i  Randers med 55 Stemmer mod 7 havde vedtaget 1) at 
samtlige jydske Landboforeninger onske Landmandsforsamlingen i 
Aalborg udsat t i l  1883, 2) at som Folge heraf det forud for 
Landmandsmodet gaacnde Delegeretmode bliver ansat t i l  1882, 
og 3) at der paa dette Mode atter aabnes en Diskussion om det 
Mellemrum, som fremtidig bor vare imellem Landmandsmoderne. 
Sagen forelagdes for Bestyrelsesraadet i Modet den 21de Oktober 
1879, og paa Forsiag af Prasidiet vedtoges det, da Landmands­
modet i 1881 vilde falde sammen med et almindelig svensk Land- 
brugSmode i  Malmo, og da dette dels raader over store Penge­
midler og dels ved sin Beliggenhed er overvejende heldig stillet, 
at den 15de  danske L a n d m a n d s f o r s a m l i n g  u d s a t t e s  
t i l  1 8 8 3 ,  og at Delegeretmodet, der gaaer forud for denne For­
samling, afholdes i  1882, samt at der ved dette Mode tages 
Bestemmelse om den fremtidige Tidsordning for vore almindelige 
Landmandsmoder.
V o r  U d f o r s e l s v e j  t i l  E n g l a n d  over  E s b j e r g .  I  
Lobet af Foraaret modtoges fra 664 Landmand og Kvagexpor- 
torer 63 enslydende trykte Henvendelser om at faa R u t e n  E s ­
b j e r g —  T h a m e s h a o e n  forandret t i l  E s b j e r g — H a r w i c h .  
Efter at have korresponderet med det forenede Dampskibsselskab 
om, hvorvidt dette for Sejladsens Skyld maatte anse en saadan 
Forandring for onskelig, overdrog Selskabet sin Husdyrkonsulent 
ved en Rejse t i l  England at undersoge Forholdene, og det mod­
tog senere en Beretning fra ham, som er trykt, og hvoraf det 
fremgaaer, at han mener, at man forelobig i  ethvert Fald bor 
beholde Thameshaven, isar efter at nogle af ham paapegede For­
bedringer ved Opstaldningen i  Thameshaven ere blevne foretagne 
af vedkommende Selskab.
I  Forbindelse med denne Sag stal det bemarkes, at S e l­
skabet for nogle Dage siden har modtaget en Henvendelse fra 
Foreningen af jydste Landboforeninger, der paakalder Selskabets 
Virksomhed angaaende de formentlig hoje Fragter, der nu maa 
erlagges paa Ruten over Esbjerg og paa Statsbanerne, samt 
angaaende en eventuel Udforselsvej t i l  Rhinlandene. Prastdiet v il 
fljlenke denne Sag al mulig Opmærksomhed, men inden positive 
Skrid t foretages, v il der kraves mange og omfattende Under- 
fogelser angaaende Transport- og Udforselsvilkaarene her fra Lan­
det sammenlignet med andre Landes. Selskabets Konsulent i  H us­
dyrbrug, Dyrlage Jessen, har, som det er bekjendt af hans oven- 
navnte Indberetning, allerede i langere T id  havt sin Opmark- 
somhed henvendt herpaa og begyndt at samle et Materiale t i l  
denne Sags Belysning, som imidlertid nu vil krave en betydelig 
Forsgelse.
Danmarks Deltagelse i  den i n t e r n a t i o n a l e  L a n d b r u g s ­
u d s t i l l i n g  i  L o n d o n  fra den 29de Jun i t i l  den 7de J u li 
1879. Skjsnt man lange havde vidst, at det kgl. engelske Land- 
brugsselflab havde besluttet, at dets Udstilling i London i S om ­
meren 1879 skulde have en international Karakter, havde man 
dog ikke fundet det rig tig t at foretage Skridt for at bevirke en 
Deltagelse fra danst Side i  denne Udstilling, saa lange der ikke 
forelaa en Indbydelse eller i hvert Fald en Tilkendegivelse fra 
det engelske Landbrugsselstab om, at det snstedes, at Danmark 
fluide deltage i Udstillingen. Fsrst den 3die M arts  1879 mod­
tog Landhusholdningsselflabet gjennem Indenrigsministeriet en 
Meddelelse fra det engelske Landbrugsselstab om, at den navnto 
Udstilling vilde finde Sted i  London fra den 29de Jun i t i l  7de 
J u li 1879, at der ved denne Lejlighed vilde blive uddelt Pramier 
for dansk Kvag og Sm or, og at Anmeldelse om de D y r og 
Produkter, der snstedes udstillede, fluide vare indsendt inden den 
1ste M a j. Uagtet den korte T id, der saaledeS var levnet t i l  at 
forberede vor Deltagelse, besluttede Prasidiet dog i  sit Msde den
8de M arts  at soge Danmark repræsenteret ved denne Lejlighed, 
idet de l s  Hensynet t i l  vore egne Interesser og t i l  den store Be­
tydning, det engelske Marked har for vort Landbrug, og de l S 
Hensynet t i l  den begunstigede S tillin g , der gaves Danmark ved 
den i 1878 af det engelske Parlament vedtagne Lov angaacnde 
Jndfsrselen af levende Kvcrg, maatte opfordre os t i l  at benytte 
denne Lejlighed t i l  at fremstille vore Produkter paa en fyldig og 
smuk Maade i de farlig  for Danmark etablerede Klasser ved den 
navnte Udstilling. Men da det tillige maatte erkjendes, at den 
enkelte Landmand ikke, saaledes som den enkelte Fabrikant eller 
Haandvarker, i  og for sig vilde kunne skaffe s i ne Produkter en 
forsget Afsatning, selv om han med Held konkurrerede i en Ud­
stilling af den her navnte A rt, saa turde det heller ikke ventes, 
at han vilde bringe de med en saadan Udstilling forbundne be­
tydelige Ofre, og man besluttede derfor at arbejde i  Retning af 
kollektive Udstillinger reprasenterende Landet i dets Helhed, og 
hvortil Udgifterne da naturlig kunde soges afholdte af Staten. 
H ertil kom, at der fra det engelske Landbrugsselskab tillige var 
modtaget en Opfordring t i l  at udpege danske Dommere i  de 
Klasser, hvori vi vilde udstille, og at Selskabet maatte anse det 
for sardeles snskeligt for Bedsmmelsen af de af Danmark ud­
stillede Produkter, at danske Sagkyndige kunde deltage i denne 
Bcdommelse, uden at det dog saa sig i Stand t i l  at afholde de 
med en saadan Repræsentation forbundne betydelige Udgifter. A f 
disse Grunde henvendte Selskabet sig med en Indstilling t i l  Re­
geringen om en Bevilling af 15,000 Kroner i de angivne B je - 
med, og denne Sum  blev ogsaa redebont bevilget af Regeringen 
og Rigsdagen, hvorefter Selskabet tog Sagens videre Ordning 
og Gjennemfsrelse i  sin Haand.
Ved Prcesidentmodet den 19de M arts  vedtoges derefter en 
af Selskabets Sekretcer udarbejdet Plan for Danmarks D el­
tagelse i Udstillingen, gaaende ud paa:
1) at der soges tilvejebragt fslgende Udstillingssamlinger: 
a) En Samling af rodt dansk Kvcrg fra Lolland-Falster 
bestaaende af 1 T y r over 2 Aar, 1 T y r under
2 Aar, 2 Kser over 3 Aar og 2 Kvier under
3 Aar.
b) En Samling af rodt dansk Kvag fra Fyen af samme 
Omfang og Sammenfatning som den forannavnte. 
o) En Samling af jydfk Kvag bestaaende af 2 Tyre over 
2 Aar, 2 Tyre under 2 Aar, 4  Kser over 3 Aar 
og 4  Kvier under 3 Aar.
2) at man for Tilvejebringelsen af disse Samlinger anmoder
om Bistand henholdsvis fra Maribo Amts okonomiske 
Selskab, Fyens S tifts  patriotiske Selskab og Fallesfor­
eningen af jydfke Landboforeninger.
3) at Udstillerne erholde en Godtgjorelse for den mindre Vardi,
hvortil Kvaget v il udbringes i  England mod ved Salg 
herhjemme. —  Denne Godtgjorelse bestemte Prasidiet 
t i l  200 Kr. for hvert Stykke udstillet Kvag.
4) at det overdrages Selskabets Konsulent i  Husdyrbrug, D y r-
lage Jessen, at varetage Kvagets Samling, Ooerfsrelse, 
Fremstilling og Salg.
5) at der soges tilvejebragt en kollektiv Udstilling af dansk
Smor, hvis Tilvejebringelse, Overforsel og Fremstilling 
overdrages Selskabets Konsulent i  Mejeribrug, Professor 
Segelcke.
6) at der, saafremt det tilstedes, soges tilvejebragt en Sam ­
ling af dansk Maltbyg. —  Angaaende Tilvejebringelsen 
af denne Samling besluttedes det at henvende sig t i l  
Grosserer R . Puggaard, der ogsaa, farlig  ved Vestlol- 
lands Landmandsforenings kraftige Medvirkning, t i l ­
vejebragte en Samling af 33 Bygprsver, som overseudtes 
t i l  Generalkonsul Westenholz, og hvis Fremstilling over­
toges af Professor Segelcke.
7) at der rettes en Anmodning t i l  Professor Prosch, P ro­
prietar Breinholt t i l  Damsgaard og Professor Segelcke 
om at fungere som Dommere ved Udstillingen.
Fra alle de hernavnte Institutioner og M and modtoges be­
redvillige og imsdekommende S var med Undtagelse a f, at Prof.
Prosch ikke saa sig i  Stand t i l  at modtage det navnte Hverv som 
Dommer, hvorfor Jagermester I .  F riis  t i l  Lyngbygaard anmo­
dedes derom og velvillig imodekom Anmodningen.
I  sidste Uge af Jun i oversendtes Samlingerne ia lt bestaaende 
af 24 Kreaturer, hvortil endvidere kom 7 Kreaturer, hvis Over- 
fsrsel og Fremstilling Dyrlage JeSsen ifslge vedkommende 
private Udstilleres Anmodning havde paataget sig; dernast 70 
Prover S m sr, hovedsagelig i  Trediedels Tonder, samt 33 
Prsver Byg.
Om Udfaldet af Udstillingen indeholdes udforligs Meddelelser 
i  de landskonomifke Skrifter, og hvad Udgiften angaaer, da stiller 
den sig saaledes, at den bevilgede Sum, 15,000 Kr., er medgaaet 
paa 4 — 500 Kr. n a r, fom ville blive Ministeriet tilbage­
sendte.
L a n d b ru g S k o n s u le n t s a g e n ,  hvorom der ifjo r ned­
sattes et Udvalg t i l  Behandling af de fra Landboforeningerne ind­
komne Betankninger og t i l  at gjsre Forflag t i l  en Indstilling t i l  
Ministeriet, v il vare Medlemmerne bekjendt fra den i  Oktober 
Maaned omdelte trykte Beretning om Sagen. Her skal derfor 
blot navnes, at Prasidiets Indstilling t i l  Ministeriet gik ud paa 
at opfordre Ministeriet t i l  at soge 10,000 Kr. bevilgede t i l  at 
flotte de Foreninger, der have ansat Konsulenter.
Som meddelt paa forrige Generalforsamling havde M in i­
steriet snfket Selskabets Betankning angaaende det Forflag om 
O p r e t t e l s e n  af  F o r s s g s a n s t a l t e r ,  som var fremkommet 
fra den i  Anledning af saadanne Anstalters Oprettelse nedsatte 
Kommission. Sagen foreligger trykt i Selskabets Aarsberetning 1878 
Side 67. Prasidiets Indstilling gaaer ud paa, nast at anbefale 
KommissionSbetankningens Forflag om Oprettelsen af en viden­
skabelig Forssgsstation, tillige at anbefale Oprettelsen af praktiske 
Forssgsstationer og en kraftig Underststtelse af de Bestrabelser, 
der, baarne af Enkeltmand, soge at klare Sporgsmaal af V ig ­
tighed, som fra T id  t i l  anden opkomme paa Landbrugets O m - 
raade, og som kun lade sig klare ad Forsogets eller en bekostelig 
Undersogelses Vej.
Fra M aribo Amts skonomifke Selskab har Selskabet mod­
taget en Skrivelse, der gaaer ud paa at opfordre Selskabet t i l  at 
rette et Andragende t i l  Regjeringen angaaende B e g u n s t i g e l s e r  
a f  A n a l y s e r  i L a n d b r u g e t s  T jenes te .  En Del af Lan­
dets ovrige Landboforeninger har ved senere Skrivelser sluttet sig 
t i l  denne Henvendelse t i l  Selskabet. Efter at Prcrsidiet herom 
havde indhentet en Betænkning fra det om den foregaaende Sag 
nedsatte Udvalg, har det besluttet at andrage hos Regjeringen om, 
at der af Statskassen maa stilles indtil 2000 Kr. t i l  Selskabets 
Raadighed, ikke for derved at sattes i  Stand t i l  at kunne yde 
den enkelte Landmand billig Analysehjcrlp, men for derved at 
kunne udove en for det Almindelige gavnlig Kontrol med de 
Gjsdnings- og Foderstoffer, der bringes i Handelen.
U d d r a g  a f  Se ls k a b e t s  A r k i v .  Prcrsidiet har iaar ladet 
paabegynde et Uddrag af de vigtigste Aktstykker og Forhold vedro­
rende Selskabets Historie, og dette Arbejde er sat i  Voerk, fordi Lejlig­
heden dertil netop tilbod sig. T i l  at udfore dette Arbejde, der v il 
komme t i l  Nytte ved en fremtidig Udarbejdelse af Selskabets H i­
storie, horer nemlig dels Kjendskab t i l  Landbruget, dels en stor 
Kjoerlighed t i l  og Interesse for Selskabets Virksomhed; thi kun 
derved vcrbnes man med Taalmodighed t i l  samvittighedsfuldt at 
gjennemgaa den store Masse gamle Arkivsager, der forefindes. Da 
disse Egenskaber i  en sverlig Grad vare tilstede hos Kammerraod 
Andersen, og hans T id  og S tillin g  netop tillode ham at paatage 
sig dette msjsommelige Arbejde, har Prcrsidiet ment ikke at burde 
lade denne Lejlighed gaa tabt t i l  at faa det ncevnte Materiale 
samlet. Han begyndte Arbejdet den 1. M arts  1879 og er nu 
naaet t i l  Aaret 1865.
Angaaende Selskabets Virksomhed paa M e j e r i e t s  og H u s ­
d y r b r u g e t s  Omraade afgave Selskabets Konsulenter fslgende 
Beretninger paa Bestyrelsesmodet i  Oktober 1879:
a. M e j e r i e t s  Omraade.
Ved indevcrrende Aars Begyndelse tjente under Selskabet 5 
M e j c r i b e s t y r e r l c r r l i n g e r ,  hvoraf de 3 fik udlcrrt t i l  1. M a j
og de sidste 2 t i l  1. Novbr., og da der ikke antages flere, afslut­
tedes hermed Oplåringen af Mejeribestyrere, der var begyndt i 
1867. A f de 13 M e j e r i b s d k e r l c e r l i n g e r ,  hvormed Aaret be­
gyndte, vilde 5 have udlcrrt i  indeværende Aar. Der er im id­
lertid i  Aarets Lob optaget 4 nye, saa at Antallet af Larlinger 
i  denne Klasse ved det kommende Aars Begyndelse v il blive 12, 
saafremt ingen fratrceder i Utide.
A f Selskabet har Mejerikonsulenten i  Aarets Lob, som for 
ncrvnt, havt det sarlige Hverv at varetage det fornsdne m. H . t. 
Danmarks Deltagelse i  den internationale Smsrudstilling ved det 
kgl. engelske Landbrugsselskabs Mode i  London 1879, og herom 
har han den 22. Oktober d. A . aflagt Beretning. Hans V irk­
somhed er iovrigt gaaet i  samme Retning som Aaret forud; paa 
Bestyrelsesmodet ifjo r har han udtalt sig udforlig derom. (Se 
Aarsberetningen for 1878 S . 76— 79).
d. H u s d y r b r u g e t s  Omraade.
Omflaget i  Konjunkturerne har mere end tidligere henledet 
Opmarksomheden paa Besatningernes Forbedring ved Udvalg samt 
paa en forbedret Driftsmaade og Pleje i det enkelte. Dette har 
nodvendiggjort hyppige Rejser af Husdyrbrugskonsulenten for at 
gjorc sig fortrolig med Egnenes og GaardeneS sarlige Forhold. 
Ved Siden heraf har han holdt en Del Foredrag og sogt at 
troede i  Forhold t i l  de Mcend, der sårlig arbejde fremad. —  For­
uden Kvaegbruget har Hesteopdroettet iaar paakaldt hans O p­
mærksomhed.
Overfsrelsen og Fremstillingen af det danske Kvag t i l  Ud­
stillingen i  London i  Sommer var overdraget Konsulenten. —  
A f andre Forhold vedrorende Husdyrbruget maa endnu navnes 
Udfsrselsforholdene af Kvag, som ere omtalte, og Uddannelsen af 
Roelarlinger, som v il blive omtalt i  det folgende.
P l a n t e k u l t u r e n s  Fremme. Selskabet har som i  de 
foregaaende Aar underststtet Foreningen for indenlandsk Frsavl 
med 300 Kr. og fra denne Forening modtaget 20 Expl. af dens 
nylig udgivne Bog om Landbrugets Kulturplanter og dertil ho­
rende Frsavl. Desuden har det ved den sadvanlige Understottelse
af 600 Kr. t i l  Skolelærer P . Nielsen sat ham i  Stand t i l  ved 
Underssgelser, Forssg, Rejser, Foredrag, direkte Vejledning og 
Raadgiven at fortscette sin nidkjcrre Virksomhed for Forbedring af 
Græsmarkerne, for Dyrkningsforssg med Foderplanter, for Udryd­
delsen af besvarlige Ukrudsplanter og for et grundigere Kjendskab 
t i l  vore Kulturplanters Snyltesvampe.
Tilgangen t i l  Selskabets L c r r l i n g e i n s t i t u t i o n  har varet 
stor, saa nye Lceresteder ere aabnede. I a l t  tjene i  øjeblikket 
under Selskabet 140 Landvcesenslcrrlinger og 12 Mejeribsdkerlar- 
linger. Jfolge Husdyrbrugskonsulentens Forsiag aabnedes i  For- 
aaret Adgang paa en Del af Landets bedste Roegaarde for unge 
Bonderssnner t i l  praktisk at indsves i  og blive fortrolige med Roe­
kulturen og dens store Betydning. Der meldte sig, rimeligvis 
paa Grund af den sildige Bekjendtgjorelse, kun en, som anbragtes 
hos Godsejer Holm paa Lerchenfeldt, og som har indsendt en Be­
retning og Dagbog om sit Arbejde, der bestyrker Forventningen 
om, at denne Institution v il kunne virke meget heldig, hvorfor 
den t i l  Foraaret v il ssges fortsat og udvidet.
JAare tsLsber  der uddelt fslgende R e js e u n d e r s t o t t e l s e r :  
Havebrugskandidat Hansen 300 Kr. t i l  at bese og studere Frank­
rigs, Nederlandenes og om muligt Tysklands bedste Gartnerier. 
Redaktor F re d e r i k s e n  500 Kr. t i l  en Rejse t i l  England for at 
underssge de forskjellige Forhold vedrorende Maltbygproduktionen 
og de engelske Bryggeriers farlige Fordringer t i l  fint M altbyg, 
samt den nyeste T ids Udvikling af Rodfrugtdyrkningen, navnlig i  
Ost-England. Redaktsr Tuxen 400 Kr. t i l  et Bessg i  England, 
scerlig under Udstillingen. Redaktor I .  Petersen 400 Kr. t i l  en 
Rejse t i l  Udlandet, navnlig for at blive kjendt med de Egne, hvor 
det mindre Jordbrug staaer paa et fremmeligt T rin . Sognefoged 
P . B e n d i x e n  i  Rosilde ved Nyborg 200 Kr. som Underststtelfe 
for ham og hans Kone t i l  en Rejse i  Indlandet for at blive be- 
kjendte med Tilberedningen og Behandlingsmaaden af Sm or og 
forskjellige Ostesorter. Mejeriasststent H . P . L u n d e  300 Kr. t i l  
en Rejse i  Holland for at studere Mejerivcrsenet.
Med Hensyn t i l  Selskabets Virksomhed overfor de no rd i ske
B i l a n d e  fla l det anfores, at Direktionen for den gronlandske 
Handel er bleven anvist det Hansenfle Legat med 480 Kr., som 
uddeles gjenncm begge Inspektorater, navnlig som Opmuntriugs- 
prcrmier. — Agronom Svein Soeinsson, der studerer t i l  Land« 
brugSexamen, har hertil erholdt en Understottclse af 700 Kr., men 
heraf refunderer Ministeriet for Is land Selskabet Halvdelen. Ia l t  
v il der blive ham tilstaaet 2000 Kr., for at han ved Gtudium 
kan dygtiggjsre sig t i l  eventuelt at kunne optage en landokono- 
mifk Lærervirksomhed paa sin Fadrenes. Desuden modtager et Par 
unge Jsloendere, der have gjennemgaaet Landbrugsskolen paa Stend i 
Norge, Underststtelse t i l  i indevcrrende Vinter her i Landet at 
uddanne sig i  Landbruget og Mejeridriften.
I  det forlobne Aar er uddelt som H a d e r s b e l s n n i n g e r :  
to andet og et trcdie Sslvbceger, en Maskine og en „Hoedrende 
Omtale". —  T i l  13 Laanebibliotheker er der uddelt 740 Bind 
som B o g g a v e ,  og desuden er der uddelt Boger t i l  2 Hsjskoler, 
enkelte M and, Selskabets Larlinger og fremmede Selskaber.
Endnu fla l det navnes, at Arkitekt Aug. Klein har havt 
den Godhed paa Selskabets Opfordring ifolge Etatsraad Hof­
man (Bangs) Anmodning at foretage en Rejse t i l  Hofmansgave 
for at undersoge de dervarende K a l k b e t o n b y g n i n g e r ,  og han 
har derom afgivet en Beretning.
Fra Bestyrelsen for „ F o n d  t i l  L a n d m a n d s  U d d a n ­
nelse" er modtaget Meddelelse om, at den i afvigte Sommer 
har uddelt folgende Stipendier t i l  Ophold ved Landbohojflolen: 
Mikkel Ssren Holm og Ssren Peter Petersen hver 30 Kr. maa« 
nedlig indtil April, og Peter Petersen Dolmer 20 Kr. maanedlig 
indtil August. Desuden er der tilstaaet Landbrugskandidat HanS 
Knudsen et Belob af indtil 140 Kr. t i l  Uddannelse i Mejeridrift 
under Professer Segelckes Vejledning. —
P r a s i d e n t e n .  Beretningen angaaende Selskabets V irk­
somhed i  det forlobne Aar er nu afgiven, og vi gaa dernast over 
t i l  Budgettet for RegnflabSaaret 1880— 81, hvis enkelte Poster 
ere saalydende:
Tidsskrift for LandBkonomi. 4. Hk. U V . i —2. 11
I n d l a g t .
Konto. Forventet Kassebeholdning '/» 1880 3182 Kr.
Medlemskontingenter............................ 18110 —
8 . Renter af Selskabets A k t iv e r .......... 11872 —
6. Statskassens T i l s k u d .....................  3200 —
v . Etatsraad Schous Legat ..............................  200 —
L . Forskjellige Jndtagter, navnlig Salg af Boger 436 —
37000 Kr.
Konto. U d g i f t .
1. Udarbejdelse og Trykning af landokonomiske
S k r i f t e r ..................................................... .....  4000 Kr.
2. Anskaffelse af landokonomiske og naturviden­
skabelige Skrifter t i l  Uddeling . . . . .  7820 —
3. Selskabets Foredrags- og Diskussionsmoder 400 —
4. Landokonomiske F o re d ra g ............  200 —
5. Malkeriproduktionens Fremm e......  3000 —
6. Kvagavlens Fremme................................ ......... 3000 —
7. Plantekulturens Fremme..................  1600 —
8. Rejseunderstottelser...........................  3000 —
9. Selskabets Larlinger........................  800 —
10. Hadersbelonninger for Landbof l i d. . . .  200 —
11. Landbrugets B inaringer.............................  . 400 —
12. Farserne, Is land og Gronland . . . .  1200 —
13. U d s t i l l in g e r ..................................... 1500 —
14. Draningens Fremme........................  400 —
IL .  Forsag, kemiske Analyser o. lg ....... 500 —
16. Lonninger og Enkeunderstottelser . . . .  4280 —
17. R egn flabs fo ring ...............................  1000 —
18. Fragt og P o r t o ............................... 700 —
19. Koutorudgifter, Inventarium, Bekjendtgjs-
relser, Brandsel o. s. v. . . . . . . 1000 —
35000 Kr.
__  In d tast . . 37000 —
Forventet Kassebeholdning " j - ,  1881 . . 2000 Kr
»6 1. Professor Jo rge nsen .  Medens denne Konto paa 
indeværende Aars Budget er 3006 K r., er den paa det forelig­
gende Budget sat t i l  4000 Kr. Grunden t i l  denne Forogelse 
beoirkes ved det omtalte Uddrag af Selskabets Arkiv. Allerede 
lange har der varet Trang t i l  at faa Selskabets Historie udar­
bejdet, men de forskjellige Forsag, der hidtil ere gjorte derpaa, 
ere ikke lykkedes. Det Arbejde, der nu foretages, er imidlertid 
ikke et Forsag paa at faa Selskabets Historie skreven. Den, der 
engang v il komme t i l  at udfare dette Arbejde, v il blive nadt t i l  
selv at gjennemgaa Arkivet; men det v il vare en stor Lettelse for 
ham, naar Arkivet er ordnet, naar der er gjort Uddrag deraf, og 
naar der er paapeget, hvor han flak sage dette eller hint, og P ra - 
sidiet har derfor troet at maatte forestå a den navnte Forsgelse af 
Kontoens Belsb for at benytte den Lejlighed, der, som tidligere 
navnt, tilbod sig t i l  at faa dette Arbejde udfort.
a ll 2. P r a  si de nten. Den store Tilgang af Medlemmer, 
som Selskabet har havt, har foranlediget, at man har maattet 
foreflaa Summen paa denne Konto forhojet. S tiger Medlems­
tallet, stiger ogsaa Udgiften paa denne Konto, th i der stal da an­
skaffes flere Exemplarer af de Bager, der omdeles t i l  M ed­
lemmerne.
all 7. P r a s i d e n t e n .  A f Hensyn t i l  den V a rd i, som 
Larer Nielsens Virksomhed har for Landets Plantekultur, har 
Prafidiet ment, at den Underststtelse, der gives ham, burde sorhojes 
fra 600 Kr. t i l  1000 Kr. Det maa vistnok erkjendes fra alle 
Sider, at disse Penge ere meget vel anvendte, og at Vedkom­
mende har et gyldigt Krav paa at erholde denne forhsjede Under- 
stattelse.
Professor Jo rge nsen .  De 600 Kr., som H r. Nielsen
hidtil har faaet, have ene og alene varet bestemte t i l  derfor at 
holde en Hjalpelarer, og han har ikke selv faaet det ringeste for 
sit Arbejde. Naar der nu forestaaes at give ham 1000 K r., hvor­
ved han altsaa faaer 400 Kr. t i l  sig selv, saa er det, naar man 
seer hen t i l  den store Iv e r og Flid, som han i  alle Maader viser, 
kun et overmande ringe Honorar, ja saa lille, at der ikke bar
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vare Tale om at give ham det mindre. —  Hvad Bidraget t il 
Foreningen for indenlandsk Frsavl angaaer, da maa det ogsaa er-
kjendeS, at det er overmaade lille, ja meget mindre, end Selskabet
burde give, dels fordi den ucrvnte Forening virker gavnlig, og 
dels fordi den Omstandighed, at Selskabet kun giver 300 Kr., 
har den Indflydelse, at de fleste andre offentlige Bidragydere rette 
sig derefter. Selskabets Forhold t i l  alle nye Virksomheder er jo 
imidlertid det, at man begynder i  det smaa og v il forst prove sig
frem, forinden man gaaer videre, og det er derfor hsjst sandsyn­
ligt, at denne Konto i fremtidige Budgetter v il antage ganske 
andre Dimensioner, end den hidtil har gjort og nu gjor.
a<1 9. Professor I  or gensen. Denne Konto viser kun 
en ringe Udgift i Forhold t i l ,  hvad der udrettes, og det 
er vistnok sjcrldent, at man med 800 Kr. udretter saa meget, 
som Selskabet gjor i dette Tilfalde. I  Selskabets sidste Aars- 
beretning ville de Herrer have set en Indberetning fra Inspektor 
Buus angaaende Larlingeinstitutionen, og i den fremhaver han, 
at naar man gjennemlaser Dagbsgerne fra Nutiden og fra for 
10 Aar siden, fluide man ikke tro, at de vare forfattede af Folk, 
der tilhore samme Samfundsklasse. Denne Dom er t i l  Hader 
saavel for Larlingerne som for Husbonderne, der tage sig af 
dem, og viser, at der er store Fremskridt. Selskabet har im id­
lertid i  Anledning af Larlingeinstitutionen ikke saa lid t storre Ud­
gifter end 800 Kr., men de komme ikke paa denne Konto. Kon­
torarbejdet og Postforsendelser medfsre derimod temmelig betyde­
lige Udgifter, thi det er en stor Mangde Skrivelser, der foranlediger 
ved hver enkelt Larling fra han antages, og indtil han har ud- 
la rt. Hovedsagen er imidlertid, at Resultatet er godt, og det tor 
nok siges at vare T ilfa lde t; der er kun Tale om Fremgang. I  
de sidste Aar har der ikke varet Tale om at lade Pladser staa 
ledige; ja Tilgangen har endog varet saa stor, at man har varet 
i  Stand t i l  at vrage, og det endogsaa temmelig starkt. Derfor, 
saa snart der har varet Frygt for, at en eller anden skulde fo r­
volde Vanskelighed, er han ikke bleven antagen, og det er vistnok 
Grunden til, at der er forekommet saa faa Tilfa lde, i hvilke man
har varet utilfreds med den vedkommende, og det er kun ganfle 
undtagelsesvis, at nogen har forladt Tjenesten i  Utide.
P ræ s i den te n .  Dette er en af Selskabets beskedent ud­
seende Virksomhedsgrene, der vel fatter mange Krafter i  Beva- 
gelse, men hvis Udvikling t i l  Gjengjald har varet tilfredsstillende, 
idet mange Larlinger fratråde aarlig efter at have naaet et 
anerkjendelsesvardigt Standpunkt i  den Retning, Uddannelsen er 
gaaet. Naar vi omtale denne Gren af Selskabets Birksomhed, 
bsr vi derfor ogsaa udtale en farlig  Tak t i l  alle dem, der have 
taget sig af den, og da navnlig t i l  Inspektor B u u s , som er den, 
der vasentlig har bidraget t i l  at bringe den t i l  det Standpunkt, 
som den nu indtager, oed at gjennemgaa Larlingernes Dagbsger 
og Indberetninger og udtale en Kritik derover, hvortil der ud- 
fordres ikke blot en god V illie  og stor Arbejdsdygtighed, men og­
saa Kjendfkab t i l  selve Forholdene. Endnu stal Taleren ikke und­
lade at gjore opmarksom paa, at da denne Del af Selskabets 
Virksomhed omtaltes paa den internationale landokonomifke Kon­
gres i Paris forrige Aar, vakte den en ganfle scerdeleS Opmark- 
somhed og Anerkjendelse.
all 12. Professor J o r g e n s e n .  En Del af Pengene paa 
denne Konto, nemlig 486 Kr., er Renter af et Legat, som er 
stiftet af afdode Konferentsraad Hansen, og disse Renter flulle 
benyttes t i l  Fordel for vore nordlige Bilande. Angaaende dette 
Legat har der varet fort mangfoldige Forhandlinger, idet nemlig 
Anvendelsen af det maatte bringes i  System. Dette er fleet paa 
den Maade, at Renterne anvendes afvexlende t i l  Fordel for I s ­
land, Farserne og Grsnland, saaledes at hver af disse Lands­
dele har det i 5 Aar ad Gangen. For Sjeblikket nyder G rsn­
land godt af Legatet. —  Paa denne Konto er der imidlertid for 
indevarcnde Aar kun bevilget 900 Kr., medens der for naste Aar 
foreslaaes bevilget 1206 Kr., og Grunden dertil er den, at Se l­
skabet —  hvad der v il vare bekjendt saavel fra forrige General­
forsamling som af den nys afgivne Beretning —  understotter en 
ung Islander, Svein SveinSson, for at han kan studere ved 
Landbohojflolen. Denne Mand er paa Is land, hvad man her
vilde kalde Landbrugskonsulent; han har tidligere rejst omkring 
med de danske Eng vandingsmestre, som Selskabet har sendt op 
t i l  Lien, og derefter har han selv udfort Enganlcrg og Afvan­
dinger. Han nyder Anseelse paa sin Fadrenes og er bestemt t i l 
at vare Bestyrer af en paatankt Landbrugsskole deroppe. For at 
han imidlertid skal kunne virke, som det sig bor, og navnlig kunne 
vedligeholde sin Anseelse, har Landshovdingen saavel som I n ­
spektor Feilberg ment, at han maatte vare Landbrugskandidat, og 
fo r at blive sat i  Stand t i l  at naa dertil er det, at Landhus- 
holdningsselfkabet understotter ham med 500 Kr. om Aaret. En 
lignende Underststtelse erholder han af Ministeriet for Is land. I  
Sommer have hans Studier ved Landbohojskolen varet afbrudte, 
fordi han har maattet gjsre en Rejse t i l  Is land for at fuldfsre 
nogle paabegyndte Arbejder; men han er nu kommen tilbage og 
bliver her, indtil han har faaet Examen.
Med Hensyn til, at Budgettet flutter med en Kassebehold­
ning af 2000 Kr., bemarkede
Prof. I s r g  en sen, at man ikke maa stole for meget paa, 
at den v il komme t i l  at se saaledes ud, naar Aaret er fsrlobet. 
En saadan Beholdning kan soinde bort i et Lijeblik for et S e l­
skab med en saa vidt forgrenet Virksomhed som LandhuSholdnings- 
selskodet, ja man har jo endogsaa i  et Par Aar seet, at Selskabet 
har arbejdet med Underskud. Dette angstede dog ikke Bestyrelsm; 
den var sikker paa, at det vilde arbejde sig op igjcn, og det er 
ogsaa skeet ved Stigning i  Medlemstallet. Men selv om Med­
lemstallet ogsaa vedbliver at stige, v il man dog under de nu- 
voerende Forhold ikke let komme videre end t i l  at holde det Hele 
gaaende; at lcegge noget op vil der vistnok ikke blive nogen 
Tale om.
Efter at saaledes hele Budgettet var gjennemgaaet, og efter 
at Præsidenten forgjcrves havde opfordret de tilstedeværende Med­
lemmer t i l  at ytre sig om de enkelte Punkter eller om hele B ud­
gettet og den forelagte Virksomhedsplan, erklcrrede han Budget­
forslaget for vedtaget og erholdt sluttelig den sædvanlige Bemyn«
